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Señores miembros del jurado calificador, dejo a vuestra consideración la tesis 
titulada “Control del vector dengue Aedes Aegypti y su trascendencia en la 
población del distrito de Yurimaguas, 2016”; investigación que tiene como 
finalidad establecer la relación entre el control del vector dengue Aedes Aegypti y 
la trascendencia en la población en el distrito de Yurimaguas, 2016. 
El primer capítulo que corresponde a la introducción se referencia a los 
antecedentes, la fundamentación teórica, la justificación, el problema, la hipótesis 
y los objetivos que determinan el fin y razón de ser de trabajo de investigación. 
El segundo capítulo que corresponde al marco metodológico donde se hace 
referencia al plan de investigación que permitió cumplir con ciertos parámetros en 
el marco científico; En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos 
producto del análisis cuantitativo ejecutado. En el cuarto capítulo que contiene la 
discusión se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y 
verificación de las hipótesis; en el capítulo cinco se evidencia las conclusiones 
donde se dan respuesta a las interrogantes expuestas en el trabajo de 
investigación. En el capítulo seis se dan las recomendaciones y se proponen 
soluciones al problema investigado y el capítulo siete contiene las referencias 
bibliográficas donde se muestra el material bibliográfico citado en el marco teórico.  
Finalmente, encontramos los anexos que están constituidos por informaciones 
auxiliares que evidencian la veracidad del trabajo de investigación. 
Por lo expuesto, dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión Pública”; esperando sus importantes aportes a través de sus 
observaciones que contribuirán a la mejoría de la presente tesis, de tal forma 
cumplir con los requisitos que merezca su aprobación.  
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Esta tesis tuvo como problema general ¿Cuál es la relación entre el control del 
vector dengue Aedes Aegypti y la trascendencia en la población en el distrito de 
Yurimaguas, 2016?, siendo por su finalidad una investigación básica con medida 
cuantitativa, con un diseño descriptivo correlacional, ya que se buscó establecer la 
relación entre el control del vector dengue Aedes Aegypti y la trascendencia en la 
población en el distrito de Yurimaguas, 2016. 
La muestra se dividió en dos grupos, para la variable Control del vector dengue se 
trabajó con los 30 profesionales de salud encargados de realizar el control del 
mencionado vector, así mismo, para la variable trascendencia en la población se 
utilizó la estratificación con asignación proporcional, aplicando la fórmula a la Zona 
9, dando un total de 30 viviendas a encuestar.  
Sumado a ello, se procedió con la recolección de datos mediante la encuesta, 
además, para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó técnicas 
estadísticas descriptivas, como la media aritmética, la desviación estándar, tablas 
de frecuencias y porcentajes, usando gráficos de barras y tortas para una mejor 
comprensión de resultados, aplicando el coeficiente de correlación de Pearson. 
Según la fórmula utilizada, existe un coeficiente de correlación de 0,1250 con el 
que se determina que el control del vector dengue Aedes Aegypti se relaciona 
positivamente con la trascendencia en la población en el distrito de Yurimaguas, 
2016, afirmando que existe relación entre las dimensiones planificación e 
intervención que realiza el personal de salud en la trascendencia en la comunidad, 
con coeficientes de 0,0289 y 0,1237 respectivamente. 
 








This thesis was as general problem What is the relationship between the control of 
dengue vector Aedes aegypti and transcendence in the population in the district of 
Yurimaguas, 2016?, being by its purpose a basic research with quantitative 
measurement, with a descriptive design correlational study, since it sought to 
establish the relationship between the control of dengue vector Aedes aegypti and 
transcendence in the population in the district of Yurimaguas, 2016. 
The sample was divided into two groups, for the variable vector control dengue 
worked with the 30 health professionals responsible for the supervision of the 
abovementioned vector, likewise, for the variable transcendence in the population 
was used the stratification with proportional allocation, by applying the formula to 
Zone 9, giving a total of 30 houses to surveying. 
In addition to that, proceeded with the collection of data through the survey, in 
addition, for the processing and analysis of the data was used descriptive statistical 
techniques, as the arithmetic mean, standard deviation, tables of frequencies and 
percentages, using bar charts and cakes for a better understanding of results, 
applying the Pearson correlation coefficient. 
According to the formula used, there is a correlation coefficient of 0,1250 with which 
it is determined that the control of dengue vector Aedes aegypti are positively 
correlated with the transcendence in the population in the district of Yurimaguas, 
2016, stating that there is a relation between the dimensions planning and 
intervention that performs health staff on the importance in the community, with 
coefficients of 0,0289 and 0,1237 respectively. 
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